










 courthouse following his 
resignation  
Thursday,





Associated  Press 
WASHINGTONThe
 






expects  to 
submit  a 
nominee  to 
replace 
Spiro  T. 
Agnew  
to 
Congress  later 
this week 
or early 






































































 that he 
did  not 
report
 in his 




























































lose job over 
fingerprints  
By George Rede 
Jessica 
Mitford, the visiting 
professor of 
sociology
 who last week 
signed a loyalty oath under 
protest,
 
yesterday refused to be 
finger-
printed as a condition of em-




British  authoress and 
muckraker 
hired  to teach two 
courses during
 the fall 1973 
semester, is 
expected
 to receive 
formal notice of her 
employment 
termination
 during her 
11 a.m. 
class today 
in JC 141. 
Dr. James 
Sawrey, dean
 of the 
school
 of social 





 class of the 
firing.
 Mitford, 




she will ignore 
the action and 
proceed




Mitford, reached last night at the 
SJSU Faculty Club, 408 S. 8th St., 
said she flatly refused to go along 
with fingerprinting as a condition of 
employment. 
"Fingerprinting is one method of 
building a 
dossier
 against you," she 
said. "If 
that's
 a condition of em-
ployment, what 
about  phonetap-








 at 3 










with  Burns, 
Sawrey,
















 to be 
signed today












Vice  President 





 budget was 








































































However, the council will still at-
tempt  to push the proposed fee increase 
through to become effective the spring 
semester.
 
In a statement released last Friday, 
Dr. Bunzel said it would receive his 
"immediate and sympathetic at-
tention." 
The proposed A.S. fee increase would 
raise 




for  students carrying 
between 4.0 and 7.9 units to $10.
 
Students taking less than 4.0 
units  will 
continue paying $5 and those carrying 
8.0 or more 
units will continue to pay 
$10 if the proposal
 is approved. 
A.S. activity fee increases
 have been 
successful at at least
 one other 
university  in the state system. 
At 
California State University 
at Los 
Angeles, the fee 
was raised from $6 
for 
the
 winter quarter and 
$5 for the other 
three quarters 
to $8 for the fall 
quarter  
and $8 for the other
 quarters last year. 
Those fees were 










 Dennis J. Banks, field 
coordinator, and their
 Wounded Knee 
defense attorney, Luke 
McKissack, will 
speak at 8 tonight in the Umunhum 
Room of the Student Union. 
The three are scheduled to arrive at 
SJSU by noon and visit classrooms for 
workshop discussions. 
Banks and Bellecourt are still ob-
taining bail bonds for the February 
Wounded Knee indicent. It is unsure as 
to whether both will be free to appear 
but Ted Gehrke, A.S. Program Board - 
adviser, has said "one or the other will 
be here." 
McKissack was also the attorney for 
Angela Davis, Eldridge Cleaver, Sirhan 
B. Sirhan and Charles Manson. 
Dennis Banks 
students regardless of unit load, ac-
cording to a spokesperson at the Los 
Angeles campus. 
In other budget
 related discussions, 
A.S. Treasurer David 
Pacheco
 reported 
to the council that the auditing firm, 
Zeiss, Thomas, Pfahnl and Scruggs of 
San Jose, had not yet completed its 
report. 
In a preliminary informal report of 
the firm's findings, Pacheco said 
the 
A.S. financial 
status  is "poor." 
The A.S. general fund,
 which usually 
runs between $20,000 
and  $30,000 after 
all bills for the
 previous year have been 
paid, is down to $8,000 this semester. 
Pacheco recommended the council go 
ahead with its committment of $21,375 
to athletics, but not stipulate 
where  the 
grants -in -aids money will 
come from 




available for athletics 
money  with the 
elimination of the 
sports  information 
director post from A.S.
 funding. Wynn 
Cook, who 
curiently  holds that post, 
was given 
notice the post would no 
longer be 




The money not 
spent  for his salary 
would revert to 
the  A.S. funds. 
The post was 
eliminated  from A.S. 
funding at  
last
 week's meeting, after 
the council decided the A.S. receives 
little or no service from the position. 
The position has 
served  the int-
tercollegiate  athletics department as a 
public relations office. 
An 
act which would divide the
 
program board into two 
smaller  but 























Spiro  T. Agnew












By Paula Dorian 
Second of three parts 
"There is no 
immunity  to gonorrhea or any other 
veneral disease," said
 Dr. Mary Riggs, V.D. control
 
officer for




'"ro be cured 
does
 not mean to be immune," 
Dr. 
Riggs added. The
 two most common types 
of 
venereal  disease are 
gonorrhea
 and syphilis. "If left 
untreated,
 both diseases 




the body," Dr. 
Riggs  explained. 
Gonorrhea 
The gonorrhea germ, 
"gonococcus" may remain 
and multiply within
 the person for several months 
or years before performing its 
permanent damage. 
If 
gonorrhea is left untreated 
it
 can cause a 
female to be 
permanently sterile by scarring  the 
fallopian tubes, 
or a male by scarring 
the 
reproductive cells; abnormal
 tubal pregnancy, 
leading to a rupture and 
possible
 death, or an eye 
infection 





















result  in 















the birth canal. At the first sign of irritation
 or 
discharge from a baby's eyes, contact a physician 




"Treatment  for gonorrhea is not 
generally agreed 
on because of the 
resistance
 that the germ builds - 
up," Dr. Riggs 
said.  
Penicillin by intermuscular injection is 
one 
method but there are certain 
problems  caused by 
allergic  reactions. 
"Oral synthetic penicillin
 is given in one dose at 
the V.D. clinics so the patient doesn't have to take 
any 
home," Dr. Riggs stated, adding, "Oral 




those who are allergic to penicillin there are 
a number of other 




The cure for 
gonorrhea  can be 
administered
 at a 
doctor's
 office or any 
public health 
clinic. It is ef-
fective if the doctor's instructions are followed and 
if the re -infection cycle is avoided by getting con-
tacts treated also. 
After contact, 
a female can 
wash  with soap 
and 
water.
 It is 
recommended
 that a 
female get a 
medical 
check-up  for 
V.D.  every 
six  months. 
A male, prior
 to contact, can 
use a prophylactic.
 
After  contact 
he
 can wash 




germs  and 






 the late stage 
of syphilis (15 to 




 and begin 








 the body are 
damaged
 more - 
than
 others. The 
circulatory
 system can be 
infected, 
causing heart and 
blood vessel failure.
 If the germ 
reaches the brain 
and  nervous system it 
can cause 
insanity
 and paralysis. 
Syphilis can also reach the skeletal system, 
causing bone and cartilage destruction, the eyes, 
causing blindness,




or the skin, 




Syphilis  in pregnancy can 
be passed through the 
bloodstream from an infected 
mother  to her unborn 
child,
 resulting in frequent 
miscarriages or babies
 




 has increased 24 
per cent in 
recent 
years.  Medical 
treatment
 before the seventh 
month will cure 
both the mother and
 child. Without 
treatment,
 the baby 
may die before 
birth, die 
shortly after





"The  kind of 
penicillin  used for 
syphilis  is dif-
ferent  frorrkthat











of the disease. 
"In  the primary 
stages  one 
injection may 
be enough 
but after the 
second or 
third stage of syphilis a patient may have to have 
two, three or four weekly injections," Dr. Riggs 
warned. 
"Today syphilis 
is adequately treated with an 






















































Riggs  said.  
People often
 feel they



















 of you will 
get completely
 cured. 
Killing 10 million germs and letting 1,000 live is to 
still have the disease with the remaining 1,000 being 
made 




 can't be 
used  for both 
diseases,
 it not 









Drinking  also 
makes  the 









"A vaccine is 
quite far from being 
marketed in 
the United States because 
there  is not enough 
evidence  for its use and 
the body does not develop
 
an immunity to V.D.," Dr. Riggs said. 
A vaccine against gonorrhea
 is currently being 
field-tested in Canada.
 The recent breakthrough in 
developing the vaccine
 against meningitis gives 
hope to the 
possibility




 Center for Disease Control
 says that 
seven to 10 years will be 
required to institute an 
effective V.D. vaccination program. 
A 
vaccine
 against syphilis 
is being tested onP 
rabbits at the University of 
California at Los 
Angeles. 
SJSU faculty 
members  and  students 
expressed surprise,
 optimism, apathy, 
and
 concern at the resignation





they speculated on 
who will 
next fill the 
post,  what the - 
repercussions
 for President Nixon 
will 
be, and what 








According  to Jackie
 Strebel, junior 
business 
marketing student,
 "I was 
shocked. The
 heat is on and 
Nixon  will 
have to take 
action on what he's done,
 
too. If you punish 
















 a symbol but he 
doesn't 
have  any 
power. 
"He means 
nothing  for the power 
structure.  But this 
gives  people some 
hope
 if they can do 
it to one person." 
"This means 
something is up," 
claimed  Sheryl 
Ferguson,  freshman 
sociology  student. 
"I really don't 
know 





 I'm not 
really  into it. I 
was 
surprised
 but not 
surprised,"






 "This is 





government because Agnew 
is a top 
man. You wonder what's
 going to 
happen later on to others."  
Denise Barr, freshman
 psychology 
major, admitted, "This is the 
first  I 
knew about it. 
I didn't think he 
was  
going to. I don't have any idea 
who he's 
going to have fill it  
Ali Kazemi, 
junior in mechanical 




Republicans  and 
Democrats 
throughout the country. 
Some praised
 Agnew saying 
he
 placed the interests
 of the 
country 
above  his own. His 
resignation




 might have acted 
in his own interests 
Gov. Ronald Reagan, 
a staunch defender of Agnew 
during 
the former vice-president's 
troubles,
 had not made any 
comment at press time. 
Agnew's decision came 
unexpectedly  as he had made 
several public statements that ho 
would not resign because of 
the grand jury investigation 
despite
 wide spread press 
speculation that he would. 
The former vice-president also 
denied
 recently that there 
was plea bargaining going on 
between  himself and the 
Justice
 Department. 
Agnew is the second vice-president in history 
to resign. The 
first was John C. Calhoun, who quit as Andrew 
Jackson's
 vice 
president on Dec. 28, 1832 in a disagreement with Jackson 
over tariff policy and 
state's rights. 
The replacement procedure 
contained
 in the 25th amend-
ment to the constitution provides
 that a vacancy in the 


















Now that Vice 
President  Spiro 
Agnew  
has announced his resignation some 
questions can be raised about
 his 
successor.  Nixon is faced with the same 
problem that confronted George 
McGovern in 1972finding a candidate 





 Amendment to 
the 
Constitution, 
President Nixon retains 
full right to 




 choice must be ap-
proved by 
both  houses of 
Congress
 - 
before the nominee 
can take office. 
NEWS 
ANALYSIS  
However, the Constitution is not 
specific 
about how much time the 
Congress 
can  take in verifying the 
nominee. If the 
Congress does not 
reject the nominee outright,
 it could sit 
on the selection for 
an unspecified 
amount of time. Most
 likely the time 
factor will be based on 
the Congress' 
sense of urgency 
of
 filling the office. 
Clearly the best choice for Nixon and 
the Republican party 
would  be someone 
with a good chance 
of
 becoming a 
presidential candidate
 in 1976. One 
logical choice is 
Gov.  Ronald Reagan. 
Reagan 
has not only established a 
good record with Republicans here in 
California, he is undoubtedly, far 
removed from Watergate and other 
Washington scandals. In addition, 
Reagan has been considered
 by some 




 have three 
years to 




 the race. 
John 
Connally  has also 
established  a 
good  record as 
a clean Nixon 
supporter. 
Connally, too,
 has been 








journeyed  across 
the


























chances  for 
a big 
Republican











 with a 
superstar
 like 
Reagan  or 









 fill the 
position 























































might  be 
acceptable  to 
both  
sides. He,












By Debbie Block 
happen. He said,
 -I'm a foreigner so I 
don't 
care
 about that because they don't 
care about us." 
"I was really 
surprised,"  exclaimed 
Barbara Blake,
 freshman mathematics 
student. "I don't know who Nixon's 
going to choose for the new 









 physical education 
and recreation sophomore, said, "I'm 
glad.
 We talked about it in my political 
science class. I'm speculating on who's 
going to be the new vice president. I 
have a 
feeling  it will be John Connally. 
But I think it's likely the Congress won't 
approve him or Reagan." 




that Connolly or 
Reagan are the 
best bets for Agnew's 
successor. 
"Of 














 there must be 
adequate 
evidence.  






rather a shocker," 
Thomas said. 
According to Dr. Terry Christiansen, 
professor in political science, "What 
should be 
pointed  out is that it 
takes  a 
lot of the 
heat




Dr. Roy Young, 
chairman  of the 
Political 
Science




a reaction. I just heard 
and 
I've been in meetings
 ever since. 
"I haven't had time
 to think about it. I 
just know what 
I read in the 
newspapers. I'm 














































































































 to pick 
up public 







 lies," we 
were  assured 
yesterday,  
probably
 had some 
truth to them. 
Agnew pleaded 
no contest to a 
felony  charge 
of federal 
income tax evasion 
and  was fined 
$10,000 and 




other  charges  





This makes it 
evident  the vice 
president  told 
another lie 
when
 he denied reports
 that he was 
engaged
 with Justice 
Department 
officials  in 
a plea bargaining
 session. 
Attorney  General 
Elliot Richardson
 con-
firmed  yesterday 
the Justice Department
 had 
agreed  to Agnew's single 
count plea in ex-
change  for the vice 
president's  resignation. 
The nation should rejoice in 
ridding the 




 should look 
beyond  
yesterday's
 developments and 




tempest has landed 





 may be only the 









President  Nixon's 
immediate  future? 
The
 president not 





 but must 







 be the catalyst
 of a 
renewed 
drive  to 
remove




 and was 
able  to 
weather  the 







 in the 
aftermath
 we 
confront  today 
 no 
matter
 how ugly 
















 is still a 
nation of laws




actually  believed 
that as 
vice 








 been, all of 
us
 should deserve
 to be 
indicted 
for a lack 
of
 control of 








Gov. Ronald Reagan last week 
demonstrated his inability and 
unwillingness to deal with 
California's real problems when 
he vetoed 32 billsthree of which 
would have had a significantly 
favorable effect 
on
 hundreds of 
thousands of Californians. 
The sad part is that the 
governor signed into law 92 
bills  
. dealing
 with such trivia as "toll 
free 
funerals."  That law ob-
viously has
 little effect. 
In his 
flurry  of executive 
decision making, Reagan 
vetoed 
a bill that would have given 
/ collective bargaining 
rights to 
teachersthe 
only  reasonable 
alternative to teacher strikes 
which trouble school throughout 
California every year. 
Reagan also vetoed two other 
significant measuresone 
which  
would have repealed the ban on 
picketing in the capitol and 
another which would have forced 
the state to disclose plans to close 
a state mental hospital. 




 a smear to 
freedom of expression and a 
victory for executive surpression 
of information vital 
to thousands 
of patients and hospital workers. 
It appears that the
 governor is 
trying to build 
an image of 
himself as 
hardline -conservative -




 might appear at-
tractive to the
 ever more 










 power that, 
so 




















The governor is undoubtedly 
sitting in 
his office feeling some 
acquiesence. But 
the Spartan 
Daily takes a 
dim view of his 























gratifying  to see
 that 
college 




































































































































The Spartan Daily will accept 
letters or guest columns
 of any 
length from interested individuals 

















for  taste, 



































































I wish to make comments 
and 
corrections
 in response to George 
Rede's Oct. 5 
article
 concerning 
the A.S. Judiciary's 




1973 the A.S. 
Judiciary 
invalidated 





 the theft of ballots 
intended for that 
election.  Also in 
that 




 others, felt the 
new  
composition 
of the membership of 
the Judiciary would 
benefit from 

















election of upper 
division  
candidates in the
 first week of the 
73-74
 fall semester. 
At the Sept. 25 hearing there
 
were indications of pressure, 
connotated 
by comments of 
"expediency", directed toward 
the Judiciary. The Judiciary,
 on 
more than
 one occasion, 






have no bearing on our con-
siderations of the
 validity of the 
election. 
This justice in his participation 
in the deliberations 
chose to 
disagree with the former 
Judiciary's decision on the 
grounds that the design of the 
upper division ballot 
fulfilled  the 
criterion stipulated under Section 
II, Paragraph F, of Act 9 (Act 9 is 
the 
enabling  act for A.S. elec-
tions).  Voting is a right of all the 
members 
of the A.S. who are 
inspired to vote, and  
the 
character of 
voting is not a 
random selection but a 
conscious  
and deliberate 
action on the part 






The White House recently imposed 
rationing  of bottled propane gas and 
heating oil. 
This
 rationing will affect, for the 
most part, rural areas. 
For this country,
 now in the midst of a serious energy
 crisis, this may 
seem like a step in the right
 direction. In actuality, it is more a 
testing  of 
the 
temperature  of the water with 
one's
 toe as the flood rises over our 
head. 
The rural areas need 
this
 bottled fuel not only to keep their houses 
heated, but to dry crops after
 heavy rains to prevent frost 
from 
destroying those crops. Hopefully, the 
allotments  will be sufficient to 
preclude 
such an occurence. 
But this step 
taken  toward conservation of our energy 
resources is not 
nearly strong enough. 
The major bite taken from our resources 
comes from the urban areas, 
in both electricity 
and oil. 
It is here the controls must be exercised. If not
 by our government, then 
by 
ourselves  as individuals. 
It is time
 the American public learned that we just don't have all 
we 
want anymore. What we  do have is rapidly running out. 
Be it through government controls, or ourselves (driving less, using 
less electricity) the time to impose controls is now, and not in selected 






















 the reverse 
side  of the 
ballot and 
the  use of both 
sides
 of 
a ballot was 





curred with all 
of
 my fellow 
Justices 
that
 the election of 
April 
25 and 26 was 
indeed  fair to all the 




Any references to 
deliberations  
are references
 to my own 
deliberations 
and  not those of any 
other Justice on the 
Judiciary.  
To close, I wish to assure 
Mr. 
Rede that the Judiciary did care 
and did render a 
fair decision, 
based
 on law and fact. The ab-
sence of a Daily reporter at the 
September 28 
hearing  in con-
junction with Mr. Rede's com-
ments of October 5, lead me to 
believe that the possibilities of 
unfairness and uncaring have 
come full circle and 
rest  them-
selves with Mr. Rede and his 
staff. 
Joe Crowder 
Justice, A.S. Judiciary 
Burning questions 
Editor: 
For those of us faculty who 
didn't take part in the UPC 
"grading" of 
President Bunzel 
(Daily, Oct. 5), I submit a sup-
plementary poll of further leading 
questions: 
1) Is he effective
 in influencing 
Orange County? 
2)
 Does he listen to the faculty 
when they ululate? 
3) Is he truly innovative in his 
approach
 to education--i.e., 
does he believe in light 
shows,  
encounter groups, absentee 
instruction? 
4) Is he sufficiently apologetic
 
about his ivy
-league  origins? 
5) Does 
he
 endorse the proper 
causesthe soybean boycott, 




 confident that 
the  results, 
when totaled
 up and calibrated
 
with due 
solemnity,  will con-

















For the sake of 
fariness  and 
justice,
 it must be said that 
President Bunzel
 should have 
received a pay raise. In the midst 
of a galloping inflation a modest 
raise of 5 per 
cent
 should be the 
minimal amount to be 
provided  to 
all of the College
-University
 











sidering a selective 
exclusion  of 
certain presidents from  a 
system-




opinion,  lacks foresight. 
The 
running of a 
vast
 and complex 
institution like ours 
places an 




benefit by the 
preservation  and 
furtherance of enthusiasm
 and a 
level
 of high morale 
in ad-
ministrators,
 teachers and 
students. In order
 to preserve 
these vital assets, 
all,
 especially 
Trustees,  should exercise care in 
their actions. 
Rameshwar 
Singh,  Ph.D. 
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I'm quite sincere in 
my
 desiring 
a female companion. I'm han-
dicapped with 
a speech im-
pediment, and it is often hard to 
understand
 what I am saying. I do 
not like to think of 
myself  as a 
handicapped person. 
If people will only look inside of 
people and not an the outside, it 
would 
make
 it much easier to 
understand me.
 
I was born with cerebral palsy 
and I've been afflicted by 
this
 all 
my life. I cannot help the way I 
walk or talk. Aside from my 
problem, I am as human in my 
feelings  as anyone else. 
Maybe with this letter, someone 
will understand me and the 
purpose of the classified ad. I like 







Maybe if healthy people 
could 
take time to understand han-
dicapped persons, they could 







































































































































would  have 
been 
disappointed  
if they had 
not. 
The New Christy Minstrels, I 
felt, were a talented, entertaining 
enthusiastic group with fine 
talent subjected to most un-
fortunate circumstances, a hot, 




Burby's  conclusive judgment 
















 I had 
time
 to 
witness  the 
attitude





























































o n my arrival








 in the 
case

























































































































































always trying to 
improve the speed
 with 






SJSU student employment 
advisor, while describing 
procedural changes begun in 











 will soon be asked








have  begun a drive to collect 
signatures  for their new 
proposal. 
'the 
initiative is similar 
to Prop. 19 which 
was  defeated at 
the polls last November. 
One 
major change, 
however, is a 









 public use of 
marijuana, and 






 states that 
the sale or 
commercial  
distribution of 
marijuana  would 
be illegal. 
Deana  Robinson 
of the CMI 










second  initiative 
was ok'd by 




 Jr. last Thursday.
 
It
 is identical to 
the old Prop. 19.
 
Both initiatives






 Dec. 24 in order to 
qualify for the June 
primary. 
'the
 second initiative 
could  qualify for the 
ballot in 
November, 1974, by 
continuing its signature 
campaign
 until 
Feb. 28, Brown said. 
One of these changes is the 
posting of all new jobs on the 




check  with 
the placement office each 
day to see what new jobs 
have come in, no longer need 
to wait in the lines upstairs. 
In the past, students would 
have to obtain employer 
information from the office 
staff.
 Now they need only 
bring pencil and paper to the 
office.
 
" Only the better jobs are 
being screened now," said 
Pat Kimball, also a student 
employment 
advisor.  
The major problem facing 
the staff now is lack of space.
 
So severe are 
space 
limitations that the number 
of students has had to be 
limited to 10 at a time in the 
office. 
Within the month, 





-arrangement  of of-
fices and 
staff  will soon leave 
the end 
apartment  in 
Building AA 
open. It will be 
used to post 
all general jobs, 
or those 
not  requiring 
assistance 
from  the office 
staff. 
Prisons, funerals both 
'shut 
people  in boxes' 
"A three-year odyssey of 
American prisons" is how 
visiting SJSU professor of 
sociology Jessica
 Mitford 
describes the writing 
of her 
latest 
book, "Kind and 
Usual Punishment: the 








 Santa Clara 
County 
Special 





underway  this 
Sunday
 at 8 a.m. 
from both 
Blackford  High School
 in San 
Jose  and 














 to benefit 
the  disabled. 
Among
 the participants 
will be 









 foundations hope 
to raise 
$.30,000  from the 
day's activities. A 10 -speed
 
bicycle 
will  be awarded to 
the person who returns the 
most pledged money to 
Walkathon headquarters 
following the hike. 
lioni Igo WO 
forehristmas.I
 
For information and reserva-
tions mail
 this ad, phone
 or 
stop by and ask Barbara 
Nevins at the Spartan Travel 
Mart on the lower
 level of I 
the Student Union, San Jose 
State University, 
211  South 
9th Street, San Jose. CA I 
95192, 287-2070. 
Explore 
the alternatives before you 
decide to go 
home this 
Christmas. 







 Air- I 
lines 707, Dec. 
23, return I 





Flight #618 United Airlines 
DC -8, Dec.
 18 return Dec. 
30. from SF $159. from










Airline  I 









faculty, staff and their 


































minimum group 40 
sod 
includes  an 
admInIstra-
lion fee of 
115.00.  Fare Is 
accordance
 
with  tariff on 
file 
with the 














 are 13707 
or DC8 attij 
INNIII IN=11 
With the crowd spilling 
into the corridor of the old 





compared  her 
latest 
work to her first 
book, 
"The American Way of 
Death,"  which chronicled 
funeral homes. 
"They are both in the 
business of shuting people up 
in boxes," 
she said, com-
paring the prison business 
with the funeral business. 






 is the most 
expensive 
in the world, 
costing as much as a 
new car 
or a downpayment on a 
house. 
"Keeping a person in 
prison costs as much as 
sending that person to 
Harvard,"
 she 
said.  She 
suggested that an 
exchange 
scholarship program might 




Mitford explained the 
nomenclature
 which has 









 while the 
prisons 














coining  of 
the
 terms 







Mitford said a 
fear com-
mon to both 
institutions  was 
the "red menace." She 
quoted  an issue of 
"Mor-
tuary 
Management"  as 
stating 












In reference to her recent 
protest 
to
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 makes electricity 









































(CPC)  was 
formed  six 
years ago














































































































































 mankind and the 
ordering of the world.
 This is the 
essence 










or Tim Overlook at 
298-7766 
 1st, su I 














Up. and I tell you it Was fan tostic 
wonder
 if 









Dear  A. 
Fan:  
First off let
 me thank you
 for the 
wonderful  
weekend
 I had 
preparing  to 
answer  your 
letter.
 We really 





White  and Plum. 





 it up is 
that I hail 
to meet a 
deadline  for this column
 
There 






 I like to 
think of 
it as the 
Kama Sutra
 of wines. I lire ;ire
 
Slime  Of 










































Mix with lemon 
and  orange slices in 
large pitcher Serve








small  block 
Sliced orang('-.  and .11.1e. berries 
Mix in plitnch 
17taVi. sei yes 
apprietiMately  
III Meal Uhl ui,. porn ii cups 
AKAI)AMA  I3RASI1.IA  
Equal parts
 Al:ad:mid Red :odd 
orange mice 
Spritz 01 
Sen.., with ice 
AKADAMA
 SPRITZ:ER 




wit h ice 


















Serve in a large Wine glass 
or
 lirandy on  






 lied to taste 
its lot of lemon 
Sensational'
 
Listen to Mama, and 
pass the Akadama, the 
wine  
that tastes 























 has met 
this 
industry 















in a few 
seconds
 and sort 
the various
 reusable metals 
and other 
products for resale 
back to 
manufacturers. 









market  a 
reclaimed  
material,
 it is also
 used in 
land 
fill  projects, 
but
 unlike 
other land fill 
material,  it is 
cleansed so 
that
 it is unable 
to sustain 































































FUN  MUSIC  
POOL   TV 
**11r*Illr1r litrientrintelle 
NEED  BOOK 
MONEY?  
We loan money on jewelry, typerwriters, 
cameras, etc. We also specialize in: 
Diamond 
Setting,  Watch and Clock 


































































During  the first
 two weeks
 that this



















 have to 
do




out of the 
newspaper
 and show 
it to us 
along


















Week  of 
October  8, 
1973 
*DR. 
ATKINS'  DIET 




 IXTLAN, by 
Castaneda  
*FM  OKAY, YOU'RE 
OKAY, by Harris 
*JONATHAN
 LIVINGSTON
 SEAGULL, by 
Bach 
'SEMI -TOUGH,
 by Jenkins 
*DIET FOR A SMALL PLANET,
 by Lappe 
*THE
 MAN WHO LOVED
 CAT DANCING,
 by Durhan 
*NOTES TO 
MYSELF,
 by Prather 
*I
 TOUCH THE EARTH, THE 
EARTH TOUCHES ME, 
by Prather 






























One of the 
most fascinating 
books  we've seen in a 
long time is 1)0VE,
 by Robin Graham 
(Bantam
-.51.95).
 This is the 
incredible  true -life 
story
 of a 16 -year -old 
boy who accomplishes
 a 
5 -year voyage around
 the world in a 24
-foot  sloop, an 
adventure
 beautifully and 
realistically  
described and with 
the  added description 
of
 Robin's love for the 
girl Patti. Recommended.
 
More good news: JOURNEY TO IXTLAN, by Carlos Castaneda, is now in paperback 
(Simon
 & Sthuster--$2.95). 













sad side, we 
regret  to 
say  that J.R.R.
 Tolkien, author of 
TIIE 
LORI)
 OF THE 
RINGS series and THE 110BBIT, died on September! in England. Ile had just completed a 
new book called --although we may be wrong about the 
spelling--TIIE  SIMILARICON.' Ile 
was correcting copy at the time of
 his
 death. The book will be finished and
 published, 
although the date of publication is uncertain. 
Lastly, many of you
 will be pleased to know that we 
now  carry 
THE  WALL STREET 
JOURNAL, 
BARRON'S,














FACTO1'  SHOWROOM 
 as 
Bob TN FIRST STREET  
.2.O1 -a - 70 
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KOAD  50 ee - I 4-1




 2 BLOcics 
sunis
  ,25g -dg 
































  By 
Warren Hein   
It's 









































































































































































































 is a 
small  
collection  of 
some 
of the 






the  titles 
and  
names
 of the 





be a little 
less so. 
Here  are 


















 who lost 
his gun in 
the 
bushes,
 just as 
the bear 
came down

























Groover  ( All 
Night 
Mover),"
 is a heart
-rendering
 











The  Roadie 
And 



































To Be Your 
Lover" is 
by the Mad 
Lads. What
 




Scream"  is 
by






guys  are, 
but
 they're 








Wrong,"  is a 
hot  one by 
Madeline  and 
the 
Monticellos.
 I guess 






 that went 
out with such 
biggies 
as Buster
 and the 




 and Spiro 





to the simple 
title,  like "She 
Loves 
You,"






clay  works  
Vegetable



































 line the 
walls of the 
gallery  along 
with her special
 creation 
"The I.ima Bean 
Sofa."  She 
is presently working 
toward  
her masters degree along 
with teaching SJSU classes. 
Her "Hammock Garden," 
a comical mixture of linen 
cabbage and vegetables can 
also be seen along with "The 
Sick Tomato Quilt," a stit-
ched hanging of mixed 
materials. 
Henry's M.A. show of 
approximately 25 pieces, will 








 McAllister and 
Van Ness streets. San 
Francisco. 
A meticulous suit of prints 
by Mel Ramos can also be 
seen in this 
S.U.  exhibit. His 
luthographs feature Ramos' 
wife in "Leda and the 
Swan," along with soft prints 
of endangered bird species 
and nude figures. 
Low -fired sculptures of 
Richard Notkin display 
jokes,
 puns, and social 
humor along with Bill 
Foley's clay creations. 
Donna Billick's abreviated 
organic forms "Palm Tree 















 his clay 
landscaping 
ability. 
Humorous photos by 
Michael Beard combined 
with prints by Leslie
 Ahbolin 
and Jeff Shyshka are also on 
display in the S.U. lobby. 
The gallery is open 
from 
10:30 a.m. to 4 
p.m.  Monday 
through Friday
 and Tuesday 
and 
Wednesday  evenings 












Season tickets for the 
drama department's 1973-74 






from 1-5 p.m. through Nov. 
3. 
The 
$4.50  price includes 
admission to the series 
twelve scheduled plays. 
This season's plays include 
"And Miss 
Reardon  Drinks a 
Little," "Lulu," and 
"Amphitryon 38." All 
productions will take place 
at either the Main Stage
 or 
Studio Theatre. 
After Nov. 3, tickets will be 

















































































 Symphony will 
open









opening performance, Cleve, 




 with the 
folk
-like Smetana's
 Overture  
and the comic opera, "The 
Bartered 








 No. 3." 
The season brings an 
added 
feature  in at-
mospheric change. Accor-
ding to Mike Winter, sym-
phony production manager, 
the canvernous 3,100 -seat 
Civic Auditorium will un-
dergo a "metamorphosis" 
on symphony nights this 
year. Innovations such as 
removal
 of players from the 
stage to 
a raised platform 
and 
scenic
 drops are 
planned.  
Tickets for the 8:30 p.m. 
performance may
 be ob-
tained at the San Jose Box 






table  mobile 
by donations 
Calder  family mobiles 
such  as the one featured 
above will be exhibited 
through Oct. 18 at Villa 
Montalvo in Saratoga. 
To be on display for the 
first
 time are mobiles 









 and a 
child's 
book, 
written  and illustrated 
by his 
daughter  Sandra. 
Villa 






1 to 4 p.m. 
For further 
information  
call  867-3421. 
Due to the AS. Council's 








based on sales and
 private  
contributions. 
Students and 
teachers  are 
urged to 
contribute  as much 
as 
possible  for the 






















Sunday  from 2 














costumed figures in 
tropical  
settings are the 
subjects  of 
paintings by Bay
 Area artist 
Barbara
 Rogers, on 
exhibition
 at the San 




Rogers, with color slides of 
models and backgrounds 
from books and 
magazines, 
uses an airbrush to create 









figurative paintings by 
Nathan Oliveira. On Oct. 21, 
two members of the 


















Exploration: 1945-50" Great 
Hall Exhibition, 
The Oakland Museum is 
located at 10th and Oak 
streets, Oakland, and is open 
Tuesday through Sunday, 10 










Planning and architecture are ways of producing 
significant change ...
 by improving and trans-
forming
 our physical and 
social  environment. 
We seek 
applicants  of any undergraduate 
background who 
have
 the capacity to think, 
innovate and effect 







who will be 
on campus TUESDAY



















Appointments  may be made with 










Guitars, Amps, Drums, 
PA Systems 


























You  For 10% off 









































































OUR NEW MURAL; AND
 HEAR
 THE 
LIVE  JAZZ 























































216,  no 






















All  student 
writings 


























Dec.  15 and at 









ween 50 and 
75 cents. 
IlEl
      
     
































 gradole scnoois 
 
S. 000500 000,500 
smell*, II,OuS 



















S.ot  e 
193B 




















Weekdays  just drop in 
  





























 Garret --A restaurant with a rustic 
atmosphere
 upstairs and an intimate 
candlelight 














































NO OTHER STORE OFFERS SUCH DISCOUNTS 






























tal in DOW 
I.. 
,,.,,, 
NI. Tensile Metal Allay. 99 
/ 
Prlef.10nolly
 Cr01,e0 0.9 























































































































































































































































































































































































































































































































































An inspired but cautious 
Santa Clara University 
soccer team beat the SJSU 
kick squad 3-2 Tuesday night 
in Buck 
Shaw stadium. 
It was the highest score 
posted against the Spartans 
this year. Coach Julie 
Menendez termed the 
Broncos an "inspired" team 
that had really come up to 
the Spartan challenge. He 
further stated, "They were 
strong in shutting us off on 
defense. As soon as they 
scored the first goal they 





shooting only eight attempts
 
all night. With three of them 
counting, it makes for a 
remarkable (38 per cent I 
accuracy percentage. 
The Spartans stuck to their 
ractic of laying down a 
barrage and firing 28 goal 
attempts. The two successful 
points from Ken and Jim 
Zylker in 
the  second half. 
Spartan starters, Bob 
Koch and Brice Soriano were 
injured in the Santa Clara 
match. They 
are  not likely to 
start
 in the campaign 
against




With two men down,  
Friday 
night's  match 
against 
British  Columbia 
looks to be a 
major effort for 
the 
Spartans.  The Falcons 
and the
 Spartans have 
always given 
each other fits 
in their
 yearly bouts. The 
record 
stands at three ties 
and two 
wins apiece. 
Last year's meeting saw 
Jim Zylker frustrate a 
winning Falcon 
effort. In the 
last two minutes of the game 




The Friday match will be 
in Spartan Stadium at 8 p.m. 












Columbia  has 












rM3ngo's  has 
captured




 by bringing the Mongolian Barbecue 
into the 20th Century. The age-old
 blending of nine 
fresh vegetables, 
beef,  pork and chicken with exotic 
sauces brings a succulent dining experience. 




















 - The Mongolian Barbecue
 S. Bar 
L Old Town, Los
 Gatos. Phone 354-60/LA
 
same squad back, led by 
linkman Daryl Samson and 
fullback Bert Smulders. 
Because  all the universities 




for the 1976 
Olympic
 tryout camps, 1 
expect
 the Falcons
 to bring 
one 
of their finest 









the S.U. all 
week.  
Tickets will also be available 
at 
the ticket booth on 
Seventh Street tomorrow 


































































1 dictionary on how 
lo speak & 
wrttte
 French Call 297 
3890 
SHREDDED FOAM RUBBER ak 
per  
pound Any 
amount PhOne 293 2954 
AM FM STEREO ELECTROPHONIC 
Amp w slide 














Teht Open 9arn 
to
 9pM 1854 W San 
Carlos  St 
S 
J 287 0350 
HELP WANTED 
UNIQUE PART TIME WORK for
 
students married couples 
52 96 
he 








voice to do customer
 service work 
No expertence necessary. salary 52 










Th. 9 noon Fridays 1 child, Call 787 
9493
 
Busboys, Walters. DIshyrshers 









13100  L 
G 356 9164 




Worldwide travel Perfect summer 
lob or career Send 53 for in 
formation
 
SEAFAX,  Dept JO 
PC
 




WANTED  Sales 




 Don 795 7438 
"TRIBAL PLURALIST" drunk on 
Chocantsmo 
needs aid dust. vac 




tolerate inter racial 
rnarrtage W gate 2709799 





 who has 
some design experience in 
flower 





 offoce needs young 
men or 
women  with pleasant 
telephone voice to do customer 
service work No experience 
necessary, salary S2 3 
50
 he call 











sensitove gentleman A real 
chance to find where you're
 at 
Please
 be patient when calling I 
have speech 
defect  298 23013 after 5 
P 
WHAT 





















 St (corner 
4th I 
r.





 ACROSS THE CAMPUS. 
Boys 468 5 6th 
St
 8. 99 5 9th from 








Elegant rooms newly decorated. 
apply after .1 pm or 
call 295-8514 
ROOMMATE WANTED To share 2 




 12th SI Apt 4 
795  3786 
FREE COTTAGE for 
single  girl in 
return 
for P. hrs a day odd tobs car 




before  8 30 
an,
 14750 Clayton Rd 
Lg. 3 Edens 2 
bath  turn Apt $215 mo 
See at 399 
5 12th St or 
Call




wanted share house 
Hester  
Ave  & 
Alameda






Ii children to 
share 











 house approx $400
 Call 238 
1487 
1,2,3 
ROOMMATES  to share 
2 lovely 
turn apts Color 
to $195 446 S
 
11th 
No 4 265 
2420





off 3 bdrm turn apt $190 
530 
off
 2 bilron turn apt
 5150 ' blk SJU 
Clean,
 attractive 4/9 5 
70th St 10 
am
 2 
30 p m 
SUPER 




sunny,  new 
carpets,  
ideal  for 3.
 Ts 
blk from campus 439
 S. Ith St 998 
8619
 $150 
GIRLS 2 bdrm turn 


















APTS.  2 
BORMIS  I 
bdrm WW 
carp ref
 rig . stove,
 
utilities





Duncan  Hall 298 0934 
after
 6 p 
MALE STUDENTS ONLY Clean rms. 



























202  5 
11th










 Maid & 





 69 50 
to 09 50 
237  E San 
Fernando






campus  on 4th 
51




























































Bike, Drive, or 
Bus
 to CSUS)






HOUSE  1 
BLOCK  











rno M or F 
one 
block to campus.













ref., 295 7438 
Classified Rates 









































Mtntmem tnre t/ne (In 
Check a 
Classificatlon  






















in last year's race 
NO MATTER 





 IT FOR 
LESS
 
FOR THE PAST SEVEN 
YEARS WE'VE WORKED 
WITH INSURANCE COM-








































the world's fastest 
and best 
known  race 
drivers,
 
of whom only 
20
 of the fastest 
will see the 
starting  flag, will 
be in 
Monterey  today 
























tioit than a Rose. our
 Pink Chablis is 
a captivating 
eat combining the 






character  of a fine 
Chablis
 This 

























available  in the 
A.S. 
Business 
Office, are $5 
for  
Sunday, $3 for 
Saturday  and 







 the paddock is 
free. 
Children




Racing enthusiasts can 
expect to 
see practice and 
qualifying tomorrow and 
three regional and additional 
Can -Am qualifying Satur-
day. Sunday's schedule will 




race,  the Can -
Am qualifying sprint race 
and the climax of the 
weekend,
 the Can -Am 
championship race. 
Entries for the race have 
been received from top in-
ternational drivers, such as 
Jody Scheckter of South - 
Africa ; Carlos 
Pace
 of 
Brazel; John Cordts and 







































More than a Rosé. 
PINK CHARFiS 
at CAL if °ARIA 
Goo  Vineyards 
































































1.9 -mile course is exactly 
what the "Baby Bear" likes. 
ANNOUNCEMENTS
 
GUYS AND GALS! Join a college age 
BALLET







begtnntng dancers Small classes 
individual attention Beverly 
Eufraria Grant, Ow 
241 1300 









Oct 11 in the 
Student Union Ballroom
 Sponsored 
by the AS FREE
 
This program is 









An Alfred Hitchcock 
thriller Friday Oct
 12 at Morris 
Dailey 
Aud  Two shows, 7 
& 10 PM, 



































454W  Santa Clara 
St 801





 YOGA will be 
teaching  
classes in 






 977 Asbury St Si 
tor 
more information call 292 6359 
AUTOMOTIVE'  














65 JAGUAR 38$ Sedan,  clean, 







Refused  25 per cent 
OFF 
FOR 30 
GPO OR NON SMOKER 
948 0233 Days Eve 241.8873.
 
FOR SALE 
Most major brands of qualify stereo 
components available at dealer cost 
plus 10 percent Addtttonal 
discounts  
available









 50,  
BLACKLIGHT  









































 52 00 EACH,
 IRON ON 
TRANSFER 
VARIETY  75c 
EACH 
BROOKS,
 WE San 








 Also a 
Spanish
 typewriter  BEST 
OFFER 
197 6230 
early mornings or 
eventngs 
MASON  SHOES














 oxfords 6 
16 AA 
EEEE  Reg 
2490 NOW 
2799'
 SALE men's 
wtnyttps
 613 A 
EEEE Reg 21 
95 NOW R3 991 SALE 
woo 
















 HURRY Sale 
ends 



































 998 0376 
SONY 352 D 7' TAPE DECK W 
TAPES AND DUST COVER LIKE 















care  center & 
mother 
attends 5./S 

















 pay up 
to $70 my 
r 
Utilities Need  own
 1,4 or 
convert
 
dining  tam fm 
Friel near 280 
from 
Mt 












 only, 5 
blks from SJS 
2873109 call 







 glasses, gold, 
wire frames Contact Joan at 294 
8955 or leave message at 286 6775 
LOST ON 
9TH OR ART BLDG. 
Ornate 
Silver




Reward  326 3775 C011eCt 
LOST: A man's black
 
wallet  in the 
VPC 
mit, of the Student 
Unton  Please 
call 


















UNWANTED HAIR REMOVED 
PERMANENTLY 235 E Santa 
Clara Street Rm 811 
294 4499 
Nantelle 
ALL THE DUCKS HAVE MOVED TO 
SAN 
JOSE WATERBED CO 
FRIDAY 
FLICKS  PRESENTS, 







 Aud Two shows.
 7 & 10 PM, 
Sec 




















atop m Thurs Oct II In 
the Student Union Ballroom 
Sponsored









TYPING OF ALL KINDS Fast an 
curate and dependable Mrs Alice 
Emmerich  249 2964 Santa Clara 
"SPROUTS"
 Sandwiches All kinds 
for 
lunch &dinner
 Open Sundays 127 
E San 















 album 60 
color prints
 of your choice full 
set of 
slides BRIDE
 KEEPS ALL 
NEGATIVES  Extra 
full color 8 X 
10's SI 
25 each Staff




pointment see our samples then 




































 Able to play 
Arias  & 
Songs  
Westside


























dial  1 
yr

















font for technical typing
 No editing 





An Alfred Hitchcock 
thriller 
Friday,
 Oct 12 at 
Morris 
Datley Aud Two
 chows 7 & 10 PM, 
50c Presented 
by














 Oct 11 in 
the  
Student















Well "It pays to be 
young
 






 1225 7262/ 




 18 per 
cent 
off  with TWA Youth passport
 & 
Take 





FREE GETAWAY CREDIT CARD 
Call 225 7261 for 
information after 
00 FOr 
reser  yahoo,  call 2906408 
or your 





















ty   
Its
 -1  On 
SF ND EHE IC MUNI 
1 ORD. R 011 
 Wadi... I .t, 
Joe,







 Pau 0 
 
( tin, l 
OP,.
 POW i ., .`h Mln only 
j So, vn  






 I ani 
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failed  to 
account  
for  some 
$13,551.47 
in federal 












































told  the 













saying that other charges 










In his resignation letter to 
President Nixon, the former 
vice-president said, "It is 
in 
the best interest of the nation 
that I relinquish the vice 
presidency." Agnew added 
that he was afraid the in-
terests of 
nation would be 
ignored if he continued as 




















From page one 
Washington scandals and 
remains a strong Nixon 
supporter. 
Meanwhile, several other 
possible nominees wait in the 













 He has 
said he 
would like








 has a 
long 
history of independence 
and 
might not be 




 may not 
carry the national appeal 
desirable in a 
vice president. 
In New 
York, Gov. Nelson 
Rockefeller 
is
 faced with the 
same undesirable qualities. 





Rockefeller  has 
fallen far short 










 continue to 
pump  awater 
and  silt 
( fine 
sand
 out of the 
well being 







according  to 
Byron 
Bollinger,  











present  no 
problems  to 
students 
trying
 to get 
to 
classes
 in the area, 
said Bollinger. 
"We are pumping 
the water from 11 
p.m.  to 6 a.m. on 
week-
days 
and  all day on 
weekends."  he 
said.  Before the 
new  well 
can 
be
 operated, all 











coming  up. 
We are 



















SJSU depends on its two wells for 
water,  although there are 
some outside water lines on campus 
This new pump will replace the old one next to the library. 




Sigma Delta Chi will sleet tonight at 7 30 
JC 208 All interested persons are 
welconie 
Friday 
SJSC Chess Club will inert 
1 
















Campos( rusade for 
Christ  will meet at 2245 
lanai 
Sir.
 apartment 76 al : 30 p m 
further information phone 926-545 
Lecture  ,in Graduate Studies in Ilunianoto 
Psychology by Dr 
Si




 at the Psy,hologo al Studies Institute 
located at 2251 Yale St in Pali, A114. at 7 10 
per Admission is free 
Friday Flicks presents 'Frenzy,' a 1972 
thriller directed by Alfred Hitchcock. to be 
shown in Morns Dailey Auditorium at 7 and 
p m i i
 
 
Admission  In 50 cents. 
Sunday  
Sunda) Forum will meet 
at the New 
Wineskin at 7 p in A guest speaker will be 
present 
Spartan Shields .11 meet at 8 pm in the 
S U Pacheco Room 
%sedum: Aid I,, the Children of  Vietnam. a 
nonprofit.
 nonpolitical
 organization will 
have as first public meeting at 2 pm at the 
Lucie 
Stem  Community Center. located at 








Baker  of 
Tennessee 
has  been a 
staunch 
Republican,  but 






Watergate,  is 
obviously not









would  most lilely 
be looking for. 
Of course, the most 
respected of Nixon's sup-
porters, Secretary of State 
Henry Kissinger, is not 
eligible for the position 
because he is a naturalized 
citizen. 
In the end Nixon may have 







the  most 
acceptable, 
in
 this case, 



















































 10 31 
Samurai:  
12:00, 































No man who has mastered the flying 
skills  it
 takes to fly and land on a ship 
at sea can be called an average pilot. And 
the sense of 






 are also above 
average. 
Which is only right. For the man 
who would go 





 through the most challenging 
and
 demanding 























for  good reason.





 the will 
to 
succeed,  no man can be 
successful. 
Which  brings 
us




takes  to 











Or,  call 










































not by campus 




 the Office of 
the 
Chancellor  of the 
California State University 
and 
Colleges. 





support of the policy, 
whose 
origin, as of 
yesterday,  was 
not fully determined by 
administration officials. 
According to Sasseen, "the 
policy 




 of the state college 
system."
 
I The Donohue Act 
established
 the state colleges 
as a 
separate  entity in 1961. 
The 
1962  memo said, in 
effect, that the policy 
should  
continue. Sasseen added, in a 
telephone interview last 
night, that he also located a 
1971 memo from the chan-
cellor's 
office  reaffirming 
the 
policy.  
The original policy, 
however, could 
not be 
produced at the meeting with 
Mitford, he said. However, 
Sasseen 




period  of State 
Board of 
Education  control" 
of SJSU. 
That,  of course, 
would have been 
prior  to 
1961. 
"When the state colleges 
became a 
separate system, 
policies which were enforced 
previously were continued 
unless changed by the 
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Accordingly, only the 
chancellor's office could 
waive 
the requirement, 
Burns said. However, 
Chancellor  Glenn S. Dumke 
probably would have to issue 
a blanket waiver, affecting 








Burns  said. 
Burns said he will release 




Milford, meanwhile, has 
again made contact with 
attorneys of the American 
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 who s doing photographs 
through  
a 
microscope  Or a 
telescope
 
You also know 
that  everybody has his 
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 in photography
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tacked on 
What s more the
 F-1 is 
comfortable
 to handle 
Years of 
research
 went into the design 
of
 the 





 so your fingers fall 
naturally 
into  place You 
II appreciate 
this comfort 
when you re 
on
 assignment
 It s also an 
important 
thing to 
keep  in mind 
if you re 
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cameras  like 
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